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Приводится список видов гусеобразных, зарегистрированных на Тверских полях 
фильтрации. Обращается внимание на особенности их питания на указанной террито-
рии. 
В связи со все более усиливающимся воздействием человека на природу на одно 
из первых мест выходит изучение антропогенных ландшафтов для прогнозирования и 
регулирования возможных изменений природной среды. Среди таковых важное место 
занимают техногенные водоемы, различные аспекты изучения орнитофауны которых 
были сведены в сборнике научных статей, опубликованных кафедрой зоологии позво-
ночных МГУ [8]. Полям фильтрации с водоемами-отстойниками в нем было уделено 
особое внимание, поскольку последние являют собой не только пример антропогенно-
го преобразования природных территорий, но и значительного обогащения орнито-
фауны. 
Наблюдения за орнитофауной подобных полей в окрестностях г. Твери, данные 
которых не вошли в указанный сборник, ведутся тверскими орнитологами со времени 
их образования в 1960 г. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]. Тверские поля фильтрации расположены 
на левом берегу Волги в двух километрах к северо-западу от г. Твери и занимают 
площадь около 4 га (см. рисунок). Своим образованием они обязаны свинокомплексу 
(ныне АОЗТ «Заволжское») в п. Заволжский. До вмешательства человека территория 
ТПФ была занята верховым клюквенным болотом, поросшим угнетенной сосной. По-
сле вырубки деревьев, осушительных работ и создания отстойников местность ради-
кально переменилась. Наличие большого количества органического удобрения (сви-
ной навоз), выливаемого зачастую не в отстойники, а прямо на поля, привело к появ-
лению богатой растительности и вспышке численности некоторых видов насекомых 
(журчалки, хирономиды). Богатые пищевые ресурсы, включающие также высевавшие-
ся ранее на ТПФ овес, горох, подсолнечник, ячмень и рожь, в сочетании с многочис-
ленными мелкими водоемами и сохранившимися островками первоначального леса 
привлекли сюда на кормежку и гнездование множество разнообразных птиц. Важную 




Географическое положение Тверских полей фильтрации  
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Обитание на полях фильтрации наложило особый отпечаток на питание утиных, 
основную долю пищевого рациона которых составляют личинки журчалок и семена 
лебеды – два самых обильных здесь вида корма [4]. 
Гуси: на пролетах отмечены остановки гуменника (Anser fabalis), серого (A. an-
ser) и белолобого гусей (A. albifrons). 
Кряква (Anas platyrhynchos) – около десятка пар регулярно гнездится на остро-
вах отстойников, а также вблизи временных водоемов. Самый многочисленный про-
летный вид. В питании основную роль играют семена растений (преобладают таковые 
гречихи земноводной) и личинки водных насекомых, в особенности крыски. 
Чирок-трескунок (A. querquedula) – на полях регулярно гнездятся 3 – 4 пары. 
Задерживается до второй половины октября. В питании преобладают семена (главным 
образом гречихи земноводной) и вегетативные части растений. Второй по численности 
пролетный вид. 
Чирок-свистунок (A. crecca) – встречается реже трескунка. Несколько раз отме-
чен на гнездовании. По питанию сходен с предыдущим видом. 
Свиязь (A. penelope) – нерегулярно гнездящийся вид. Обычна на пролете. В пи-
тании отдает предпочтение семенам лебеды и ряске. 
Шилохвость (A. acuta) – на весеннем пролете отмечаются стаи до 20 птиц. В 
гнездовой период 1995 и 1997 гг. отмечено по 2 пары шилохвостей на пруде-
остойнике. В питании преобладают семена гречихи земноводной и рдеста. 
Широконоска (A. clypeata) – 1–2 пары регулярно отмечаются на гнездовании. 
Обычный пролетный вид. Большую долю в питании составляют семена гречихи зем-
новодной, лебеды и рдестов. 
Красноголовый нырок (Aythya ferina) – залетный вид, неоднократно отмечав-
шийся в летнее время. Основу питания составляют личинки хирономид, семена рдеста 
земноводного и камыша. 
Чернеть хохлатая (A. fuligula) – встречается только на пролете. Питание на по-
лях фильтрации не изучено. 
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На начальных этапах освоения полей отсутствие беспокойства со стороны чело-
века и хищников способствовало большой сохранности выводков [4]. В настоящее 
время Гусеобразные полей испытывают беспокойство со стороны обитателей насту-
пающих на них дач, а также браконьеров, что негативно сказывается на успехе их 
гнездования. Тем не менее ТПФ и по сей день остаются удобным научным и образова-
тельным орнитологическим полигоном вблизи г. Твери. 
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ANSERIFORMS OF TVER FILTERING FIELDS 
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The list of anseriforms of Tver filtering fields is provided. Peculiarities of their diet on the 
mentioned area are described. 
 
